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îãäà îíè îáëàäàëè áîëüøèìè ïîë-
íîìî÷èÿìè. Ìîãëè ïðèâëåêàòü ê
ñâîåé ðàáîòå è ïîëèöèþ, è âîèí-
ñêèå ÷àñòè.
Â 1997 ãîäó â Ðîññèè âíîâü
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü âîçðîæäåíèÿ
ýòîãî èíñòèòóòà. Òîãäà è áûëè ïðèíÿòû
íåñêîëüêî ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ. À ñ
2009 ãîäà 1 íîÿáðÿ â ñòðàíå ñòàëè îòìå-





íûõ ïðèñòàâîâ íåäàâíî âîç-
ãëàâèë Èãîðü Öûïëàêîâ. Îä-
íàêî, óæå óñïåë èçó÷èòü ñïå-
öèôèêó è ðàññòàâèòü àêöåí-
òû. Îí ñîîáùèë, ÷òî ïî èòîãàì ðàáîòû çà
9 ìåñÿöåâ ñëóæáà âîøëà â «äåñÿòêó» ëó÷-
øèõ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î å¸ ýôôåêòèâíîñòè.
– Ìû äåéñòâóåì â ðàçëè÷íûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ, íî â îñíîâíîì èñïîëíÿåì ñóäåá-
íûå àêòû. Íàïîìíþ, íà äîáðîâîëüíîå
âûïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà äà¸òñÿ ïÿòü
äíåé. Åñëè òàê íå ïðîèñõîäèò, òî ïðèíóæ-
äàåì. Â ÷àñòíîñòè, âçûñêèâàåì ñðåäñòâà
ñ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
×òîáû ìåðû âîçäåéñòâèÿ íà íàðóøè-
òåëåé áûëè áîëåå ñåðü¸çíûìè, è îíè íå
ìîãëè óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè, óæåñòî-
÷àåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî. Íàïðèìåð, ñåé-
÷àñ äîëæíèêè íå ìîãóò âûåõàòü çà ãðàíè-
öó. Ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàññ÷è-
òàòüñÿ è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíûì.
Äóìàþ, èìååò çíà÷åíèå è ìîðàëüíûé
ôàêòîð. Ìû ìîæåì ðàçìåùàòü äàííûå
äîëæíèêîâ â ÑÌÈ, â ñåòè Èíòåðíåòà, â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ… Êñòàòè, ëþáîé
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ÏÐÈÑÒÀÂ – ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
Первое упоминание о судебных приставах встречается ещё в феодальной Руси.
ìîæåò çàéòè íà ñïåöèàëüíûé ñàéò ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ è ïîñìîòðåòü èíôîðìàöèþ
î äîëãàõ, óáåäèòüñÿ ÷òî â ýòîì ñïèñêå îò-
ñóòñòâóåò åãî ôàìèëèÿ. Ñòàëî âîçìîæíûì
ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
àëèìåíòùèêîâ. Øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
ìåðû àäìèíèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé -
øòðàôû. Âñ¸ àêòèâíåå èñïîëüçóåì íîâ-
øåñòâî - çà íåèñïîëíåíèå ñóäåáíûõ òðå-
áîâàíèé íà äîëæíèêîâ ñîñòàâëÿåì àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû, êñòàòè, çà ñåí-
òÿáðü-îêòÿáðü èõ îêàçàëîñü áîëåå äåñÿò-
êà. Çàòåì íàïðàâëÿåì â ñóä, à òàì íàêëà-
äûâàåòñÿ àðåñò íà íàðóøèòåëÿ. Íàäî ñêà-
çàòü, òþðåìíûå óñëîâèÿ áûñòðî ïðèâîäÿò
â ÷óâñòâî.
Îäíî èç çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé -
âçûñêàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ,
êîòîðûõ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸
áîëüøå. Âîçãëàâëÿþùàÿ äàííóþ ãðóïïó
ñóäåáíûé ïðèñòàâ ñ 15-ëåòíèì ñòàæåì
Íàòàëüÿ Ìàðêîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî øòðàôîâ ïîñòóïàåò èç
ÃÈÁÄÄ. Ïðèõîäÿò îíè, êîíå÷íî, è îò ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû, Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, íàëîãîâîé… Ê ñîæàëåíèþ, íàøè ëþäè
íå ñòîëü çàêîíîïîñëóøíû è äèñöèïëèíè-
ðîâàíû, ïîýòîìó ó ñïåöèàëèñòîâ äàííî-
ãî ïîäðàçäåëåíèÿ áîëüøîé îáú¸ì ðàáî-
òû. Åæåìåñÿ÷íî íà êàæäîãî ïðèõîäèòñÿ
ïðèìåðíî 600 äåë. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî-
ÿâèëîñü íåìàëî äîïîëíèòåëüíûõ òðóäíî-
ñòåé. Íàïðèìåð, íåïðîñòî ñòàëî ðàçûñêè-
âàòü íåïëàòåëüùèêîâ: îïðåäåëèòü àäðåñ è
ìåñòî ðàáîòû. Äëÿ ýòîãî äåëàþòñÿ çàïðî-
ñû â ïåíñèîííûé ôîíä. Â èòîãå, ïîèñê ïî-
ðîé ñòàíîâèòñÿ äëèòåëüíûì è íå âñåãäà ðå-
çóëüòàòèâíûì.
Ñóäåáíûé ïðèñòàâ Àíäðåé Ãðåáåíåâ
îáîçíà÷èë åù¸ îäíó ïðîáëåìó:
– Âûõîäÿ íà ó÷àñòîê, íåâîçìîæíî íàé-
òè ïîíÿòûõ. À âåäü äåëî, êîòîðûì çàíèìà-
åìñÿ, èìååò ñîöèàëüíîå çíà-
÷åíèå. Ãîñóäàðñòâî â ïîëíîé
ìåðå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïðàâî-
âûì, êîãäà èñïîëíÿþòñÿ ðå-
øåíèÿ ñóäîâ. Åñëè ëþäè çà-
äîëæàëè êðóïíûå ñóììû, íà-
ïðèìåð, çà êîììóíàëêó èëè
êðåäèòû, íàõîäèì èõ äâèæè-
ìîå èëè íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îáíàðó-
æèâàåì áàíêîâñêèå ñ÷åòà ëèáî ãîòîâèì äî-
êóìåíòû íà ïðèíóäèòåëüíûå âû÷åòû èç çà-
ðàáîòíîé ïëàòû.
Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ñïå-
öèàëèñò åãî ïðîôåññèè äîëæåí îáëàäàòü
êîëîññàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòüþ. Íåïðî-
ñòî ñ óòðà è äîïîçäíà êà÷åñòâåííî âûïîë-
íÿòü ñâî¸ äåëî, äîáèâàÿñü íóæíûõ ïîêàçà-
òåëåé. Ìíîãèå íå âûäåðæèâàþò è áûñòðî
óõîäÿò. Ãðåáåíåâ æå ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî
òàêîâî åãî ïðèçâàíèå.
Äàìèð Ãàëëÿìîâ â ãðóïïå - íîâè÷îê.
Òðóäèòñÿ îêîëî ãîäà, íî óæå óñïåë ïðî-
ÿâèòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà. Çà ýòî ê
ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó ïîëó÷èë
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò ðóêîâîä-
ñòâà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê âñïîìèíàåò, êàê
ñëîæíî åìó ïðèõîäèëîñü íà ïåðâûõ ïî-
ðàõ, íî âûäåðæàòü èñïûòàíèå, ðàçîá-
ðàòüñÿ âî âñåõ òîíêîñòÿõ ïîìîãëè îïûò-
íûå êîëëåãè.
За 9 месяцев первоуральским судебным
приставам удалось собрать в бюджеты
всех уровней более 46 миллионов рублей.
Наталья Маркова, Андрей Гребенев и Дамир Галлямов (слева направо)
«СКАТ» В КАЧЕСТВЕ
НАБЛЮДАТЕЛЯ
Â Òàëèöå óñòàíîâëåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ
êîíòðîëÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà «ÑÊÀÒ», êîòîðàÿ
ñåé÷àñ ðàáîòàåò â òåñòîâîì ðåæèìå.
Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, èçìå-
ðèòåëüíûé êîìïëåêñ «ÑÊÀÒ» è äîïîëíèòåëüíîå àíàëèòè÷åñ-
êîå îáîðóäîâàíèå. Ñòàíöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîöåññà ìîíèòîðèíãà (íåïðåðûâíîãî àâòîìàòè÷åñêî-
ãî èçìåðåíèÿ) êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àò-
ìîñôåðíîì âîçäóõå, êîíòðîëÿ ìåòåîïàðàìåòðîâ è îòáîðà
ãàçîâûõ ïðîá. Âñå äàííûå î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû
ïîñòóïàþò ñ ïîñòà íàáëþäåíèÿ â Ìóíèöèïàëüíûé ýêîëîãè-
÷åñêèé ôîíä.
Ïîñò óñòàíîâëåí íà ñðåäñòâà èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïðè
äîëåâîì ó÷àñòèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Â áëèæàéøåå âðå-




Â ñëåäóþùåì ãîäó â ãîðáîëüíèöå ¹ 1 ïîÿâèòñÿ
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûé òîìîãðàô, ñòîèìîñòü êîòîðîãî
ðàâíÿåòñÿ ïðèìåðíî 70 ìèëëèîíàì ðóáëåé.
Äîãîâîðèòüñÿ î ïðèîáðåòåíèè ýòîãî ÷óäà ìåäòåõíèêè
ãëàâíîìó âðà÷ó  Íèêîëàþ Øàéäóðîâó óäàëîñü íà Ïåðâîì
íàöèîíàëüíîì ñúåçäå âðà÷åé Ðîññèè, êîòîðûé ïðîõîäèë â
Ìîñêâå. Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòàì ïðåäñòîèò â êðàò÷àéøèå
ñðîêè íà÷àòü ïðîåêòíûå ðàáîòû è ñîñòàâëåíèå ñìåòû íà
ïîäãîòîâêó ïîìåùåíèÿ íà ïåðâîì ýòàæå èçîëèðîâàííîãî
îòñåêà. Åñëè Ïåðâîóðàëüñê ïîëó÷èò òàêîé òîìîãðàô, òî çäðà-
âîîõðàíåíèå ãîðîäà ñðàçó ïîäíèìåòñÿ íà íåñêîëüêî óðîâ-
íåé.
ДОРОЖНЫЕ ПЛЮСЫ
Ìèíóâøèì ëåòîì «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» íà ðåìîíò
äîðîã  ïîòðàòèëî  50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
×àñòü ýòèõ äåíåã óäàëîñü ïðèâëå÷ü èç äîðîæíîãî ôîí-
äà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 40 ïîä-
õîäîâ ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, 20 ïðîåçäîâ ê ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìàì, ìíîæåñòâî òðîòóàðîâ, íà÷àò ðåìîíò òàëèö-
êîãî ïóòåïðîâîäà, äîðîãà ïî Óðèöêîãî. Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ óñòàíîâÿò 6 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ñî ñïåöèàëüíûì
ñèãíàëîì. Îí íî÷üþ ñîîáùèò àâòîìîáèëèñòàì î ïðèáëè-
æåíèè ê ìåñòó, êîòîðîå ìîãóò ïåðåñåêàòü ëþäè.
Êðîìå òîãî, íà êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ áûëî ïîòðà÷å-
íî 520 òûñÿ÷ ðóáëåé è 4,7 ìèëëèîíà - íà ðåìîíò è îáñëóæè-
âàíèå ãîðîäñêîãî îñâåùåíèÿ.
Â ïëàíàõ íà áóäóùèé ãîä – äîäåëàòü äîðîãó äî æåëåç-




Ñîñòîÿëîñü  çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëåé óëè÷íûõ
êîìèòåòîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè  èçáðàííûå äåïóòàòû  ãî-
ðîäñêîé Äóìû ïî äâóõìàíäàòíûì îêðóãàì, ðóêîâîäèòåëè
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé, çàíèìà-
þùèõñÿ óáîðêîé ãîðîäà è âûâîçîì ìóñîðà, ïðåäñòàâèòåëè
íàëîãîâîé èíñïåêöèè è êàäàñòðîâîé ïàëàòû. Ñîîáùà ðå-
øàëè âîïðîñû î íà÷èñëåíèè è óïëàòå çåìåëüíîãî íàëîãà,
ñîáëþäåíèè ãðàíèö  çåìåëü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âûâîçå
ìóñîðà, êðîíèðîâàíèè äåðåâüåâ è ëèêâèäàöèè íåñàíêöèî-
íèðîâàííûõ ñâàëîê. Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ  ðåøåíî ïðîäîë-
æèòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ñ ó÷¸òîì  ïðåäëîæåíèé ïðåäñåäà-
òåëåé óëè÷íûõ êîìèòåòîâ.
Эрим Хафизов, Виталий Вольф и Александр Фёдоров
 вручают юным хоккеистам клубные юбилейные шарфы
åéñòâî ïîä êðûøåé êàòêà ñî-
ñòîÿëîñü ïðè àíøëàãå ïóáëè-
êè – ïîêëîííèêè êîìàíäû, â
òîì ÷èñëå îãðîìíàÿ àðìèÿ
þíûõ áîëåëüùèêîâ, ñîñêó÷è-
ëèñü ïî ñâîèì êóìèðàì. Âíè-
ìàíèå ê ëåäîâîé äðóæèíå áûëî ïîäîãðå-
òî òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî îíà, â êîòî-
ðûé ðàç òÿæåëî ñôîðìèðîâàâ ñîñòàâ èç-
çà ñêðîìíîãî áþäæåòà, ñóìåëà äîñòîé-
íî âûñòóïèòü íà ïåðâîì ýòàïå Êóáêà Ðîñ-
ñè â Êåìåðîâå è ïðîáèëàñü â ðåøàþùóþ
ñòàäèþ. Âîò ïî÷åìó, êîãäà íà÷àëè ïðåä-
ñòàâëÿòü êîìàíäó, çàë âçîðâàëñÿ îâàöè-
åé. Íå ìåíüøå àïëîäèñìåíòîâ âûïàëî íà
äîëþ ñòàðîé ãâàðäèè – íà ñöåíó âûøëî
ïîðÿäêà ïÿòèäåñÿòè âåòåðàíîâ ðàçíûõ
ïîêîëåíèé, ìíîãèå èç êîòîðûõ îñòàþòñÿ
ïðè õîêêåéíîì ðåìåñëå, òðåíèðóÿ ðåáÿò
â äåòñêî-þíîøåñêîé øêîëå, â äâîðîâûõ
êëóáàõ. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî äåòè è
âçðîñëûå øëè âìåñòå â îäíîé
øåðåíãå íà ïàðàäå îòêðûòèÿ, à
ïîòîì, ïîçäðàâèâ äðóã äðóãà,
îáìåíÿëèñü ïîäàðêàìè ñ þáè-
ëåéíîé ñèìâîëèêîé.
Ñ ëèêîâàíèåì âñòðå÷àëè
òðèáóíû ãîñòåé èç Ìîñêâû è
Ôèíëÿíäèè. Áóäåì ãîâîðèòü,
íàøè õîêêåéíûå ïîáðàòèìû ïî
óæå ÷åòûð¸õëåòíèì âåòåðàíñ-
êèì ñâÿçÿì èç ãîðîäà Ëàïïååí-
ðàíòà ïðèâåçëè â ïîäàðîê 45 êîìïëåê-
òîâ ôîðìû äëÿ äâóõ ìàëûøêîâûõ ñîñòà-
âîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» 2000 è 2001
ã.ð. È ýòî áûëî íå åäèíñòâåííûì ïîäàð-
êîì âå÷åðà. Ïðåçèäåíòó íàøåãî êëóáà
àêöèîíåðó êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñàíäðó
Ô¸äîðîâó ïðèâåòñòâåííûå àäðåñà è ñó-
âåíèðû âðó÷èëè ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó è äåëàì ìîëî-
ä¸æè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Èãîðü
Àíàíñêèõ, ïðåçèäåíò ìåæäóíàðîäíîé è
îòå÷åñòâåííîé ôåäåðàöèé áåíäè Áîðèñ
Ñêðûííèê, îáëàñòíîé ìèíèñòð ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà Ëåîíèä Ðàïîïîðò, â ïðî-
øëîì ìèðîâàÿ «çâåçäà» ôèíñêîãî õîê-
êåÿ, à íûíå áèçíåñìåí Ëåî Ñåãåðìàí…
Ïîçäðàâëÿÿ ãîðîä, êîìàíäó, áîëåëü-
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ùèêîâ, îíè âûñîêî îöåíèâàëè íàøè õîê-
êåéíûå çàñëóãè, òðàäèöèè è âûðàæàëè
íàäåæäó íà òî, ÷òî ïðè ñòîëü ñîëèäíîì
ïðîìûøëåííîì ïîòåíöèàëå Ïåðâîóðàëü-
ñêà êîìàíäà îáÿçàíà èìåòü ïîääåðæêó
íå òîëüêî ïîñòîÿííûõ ñïîíñîðîâ, òàêèõ
êàê Íîâîòðóáíûé çàâîä. Çàáîòà î õîêêåå
– è âçðîñëîì, è äåòñêîì - äîëæíà áûòü
îáùåé.
Îò âñåé äóøè èãðîêîâ, âåòåðàíîâ è
áîëåëüùèêîâ õîêêåéíîãî êëóáà ïîçäðà-
âèë ïðåçèäåíò õîêêåéíîãî êëóáà, ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÏÍÒÇ è
×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ:
– Óâàæàåìûå áîëåëüùèêè, èãðîêè è
äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! 75 ëåò - îãðîì-
íûé âîçðàñò äëÿ òàêîãî âèäà ñïîðòà.
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» - ýòî èñòîðèÿ ãîðî-
äà, öåëîãî ðåãèîíà è ìíîãèõ ñåìåé. ß äó-
ìàþ íà 75–ëåòèè ðàçâèòèå ïåðâîóðàëü-
ñêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì íå îñòàíîâèòñÿ!
Õîêêåé æèë, æèâ è áóäåò æèòü! Îñîáåííî
â Ïåðâîóðàëüñêå! Ñ ïðàçäíèêîì!
Íîâîòðóáíûé çàâîä è àêöèîíåðû êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ ïðîäîëæàþò òðàäèöèè ìå-
öåíàòñòâà è íàïðàâëÿþò çíà÷èòåëüíûå
ñðåäñòâà êàæäûé ñåçîí. Êîìàíäà ïåðå-
æèëà âìåñòå ñ êîìïàíèåé êðèçèñ 2008
ãîäà, êîãäà ôèíàíñèðîâàíèå îñòàíîâè-
ëîñü. È ñåãîäíÿ, êîãäà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ
ñòàëà ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì ñðåäè
ìíîãèõ, Íîâîòðóáíûé ïî-ïðåæíåìó îñòà-
åòñÿ âåðíûì ïàðòí¸ðîì è ñîðàòíèêîì
êîìàíäû.
Ñðàçó ïî ïðèåçäó ó îáåëèñêà Åâðî-
ïà-Àçèÿ, â ãîðîäå, âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî
Åêàòåðèíáóðãó, à òàêæå íåïîñðåäñòâåí-
íî íà ïðàçäíèêå âî äâîðöå, â öåíòðå âñå-
îáùåãî âíèìàíèÿ îêàçûâàëñÿ âåëèêàí,
ïîïóëÿðíåéøèé Íèêîëàé Âàëóåâ, äåïó-
òàò Ãîñäóìû, âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì. Íà
ãðàíèöå äâóõ ìàòåðèêîâ îí ïîïëÿ-
ñàë è ïîïåë ñ õîðîì «×åð¸ìóøêè»,
ïîîáùàëñÿ ñ ìîëîäîæ¸íàìè, ïîç-
æå âûñòóïèë íà ìåñòíîì è îáëàñ-
òíîì òåëåâèäåíèè, ïîó÷àñòâîâàë
â ðÿäè äåëîâûõ âñòðå÷. À óæ ñêîëü-
êî óñòðîèë ôîòîñåññèé ñ óðàëüöà-
ìè è ðàçäàë àâòîãðàôîâ – íå
ñ÷åñòü. Áûâøèé áîêñåð-÷åìïèîí â
þíûå ãîäû ïðîáîâàë èãðàòü â ðóñ-
ñêèé õîêêåé: ïîêà, ãîâîðèò, íîãà
íå âûðîñëà. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè îí ÿâ-
ëÿëñÿ ãëàâíûì ìåíåäæåðîì ñáîðíîé Ðîñ-
ñèè - íå ïîíàñëûøêå çíàåò î ïðîáëåìàõ
íàðîäíîé èãðû, çíàêîì ñ ïîëîæåíèåì
äåë â ðåãèîíàõ è âåçäå ãîðÿ÷î è àðãóìåí-
òèðîâàíî âñòà¸ò íà çàùèòó å¸ èíòåðåñîâ.
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ îáðàòèëñÿ ñ òåï-
ëûìè ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèÿ êî âñåì ïðî-
ôåññèîíàëàì è ëþáèòåëÿì õîêêåÿ:
– ß èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ þáè-
ëåéíîé äàòîé, ñ äàòîé âàøåé ëþáèìîé
êîìàíäû! Áëàãîäàðÿ âàì, «Òðóáíèêó» ñå-
ãîäíÿ ðóññêèé õîêêåé íà Óðàëå íå ïîãèá,
îí æèâ¸ò. È ìû áóäåì äåëàòü âñ¸, ÷òîáû
îí æèë è äàëüøå! ß íàäåþñü, ñëåäóþùèé
þáèëåé ìû âñòðåòèì íà íîâîì ïîëå, íà
íîâîì ëüäó, ïîòîìó ÷òî ìû ýòîãî äîñòîé-
íû, ìû ýòî çàñëóæèëè!
Íàãðàäû ðàçíîãî óðîâíÿ íà ïðàçäíè-
êå ïîëó÷èëè áûâøèå õîêêåèñòû è äåé-
ñòâóþùèå, íàñòàâíèêè ìàñòåðîâ è ïîä-
ðîñòêîâ – çà âåðíîñòü õîêêåþ, çà åãî ïî-
ïóëÿðèçàöèþ. Ïðåçèäåíò «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ óäîñòîåí
Ïî÷¸òíîãî çíàêà ÔÕÌÐ çà áîëüøîé ëè÷-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå ðóññêîãî õîêêåÿ.
…Ïàóçû òîðæåñòâà çàíèìàëè òàíöî-
ðû, ïåâåö, ãèìíàñòêè-«õóäîæíèöû», òõýê-
âîíäèñòû. Íà ýêðàíå âîñïðîèçâîäèëàñü
õðîíèêà íåäàâíèõ ëåäîâûõ ðèñòàëèù
«Òðóáèêà» è àðõèâíûå ôîòîãðàôèè. À
âåí÷àë ïðîãðàììó ïðàçäíèêà ìàò÷-ïðå-
çåíòàöèÿ õîêêåÿ íà âàëåíêàõ. Â äåñÿòè-
ìèíóòíîì ïîåäèíêå ñîøëèñü þíèîðû
«Òðóáíèêà» è êîìàíäà ôàíàòîâ. Çàáèâà-
ëà òîëüêî õîðîøî ïîäãîòîâëåííàÿ ìîëî-
ä¸æü. Íî òàê êàê âñòðå÷à áûëà íåîôèöè-
àëüíîé, ðåçóëüòàò àííóëèðîâàëè è îáúÿ-
âèëè äðóæåñêóþ íè÷üþ. Ïîä çàíàâåñ çðè-
òåëè ïîä ãèìí «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
åù¸ ðàç ïðèíÿëè ìàðø-ïàðàä õîêêåéíûõ
ïîêîëåíèé è ïîëþáîâàëèñü ôåéåðâåð-
êîì.
ÁÅÇ ÌÀËÎÃÎ – ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ
ÂÅÊ «ÒÐÓÁÍÈÊÀ»
В отличие от юбилея в 2007 году ,
75-летие развития хоккея с мячом
в Первоуральске и команды «Уральский
трубник» прошло в Ледовом дворце
без коньков, но с неменьшим размахом.
Городские власти, неоднократно
перенося сроки пуска новой
холодильной установки, слово так и не
сдержали. Предлагалось юбилей
перенести или вообще отменить.
Но уже отовсюду были званы гости…
Организаторам праздника пришлось
в спешном порядке менять программу
на «сухопутную».
ДЕЛОВОЕ ЭХО ЮБИЛЕЯ
Ïðàçäíîâàíèå 75-ëåòèÿ ïåðâîóðàëüñêîãî õîêêåÿ è
êîìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê», íàðÿäó ñ
îçíàêîìèòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè äëÿ âûñîêèõ
ãîñòåé, èìåëî è äåëîâîé ôîðìàò.
Êðîìå, ïðè¸ìà ìîñêîâñêîé äåëåãàöèè ìýðîì Ïåðâî-
óðàëüñêà Þðèåì Ïåðåâåðçåâûì, â îäèí èç äíåé ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, ãäå íà ïðàâàõ õîçÿåâ ñïèêåð Ëþäìèëà Áàáóøêèíà ñ
ìèíèñòðîì ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
Ëåîíèäîì Ðàïîïîðòîì ïðîâåëè îáñòîÿòåëüíóþ áåñåäó ïî
ðàçâèòèþ ðóññêîãî õîêêåÿ â ðåãèîíå. Ó÷àñòâîâàëè ïðåçè-
äåíò îòå÷åñòâåííîé è ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèé áåíäè
Áîðèñ Ñêðûííèê, âèöå-ïðåçèäåíòû ÔÕÌÐ Âàäèì Ãðèøïóí
è äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Âàëóåâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è äåëàì ìîëî-
ä¸æè Èãîðü Àíàíñêèõ, ïðåçèäåíò Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà Í.Âàëóåâà - Ìàêñèì Êàñòûðèí, äåïóòàòû îáëàñòíîãî Çàê-
ñîáðàíèÿ Åôèì Ãðèøïóí è Èãîðü Êîâïàê, ãëàâà Ïåðâîóðàëü-
ñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ, ïðåçèäåíò ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ è äèðåêòîð êëóáà Ýðèì Õàôèçîâ.
Âî-ïåðâûõ, áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ñïîðòèâíàÿ áàçà âî ìíî-
ãèõ ãîðîäàõ îáëàñòè äàâíî óñòàðåëà, îáúåêòû íàõîäÿòñÿ â
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê êîìàíäå-þáèëÿðó,
êîòîðàÿ äëÿ òðåíèðîâîê, èãð èñïîëüçóåò ñòàäèîí, ïîñòðî-
åííûé åù¸ â 1955 ãîäó. Íåîïðàâäàííî çàòÿíóëàñü ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ãëàâíîé ñïîðòèâíîé àðåíû ãîðîäà. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì
â ñòðàíå íå âõîäèò â ÷èñëî íàöèîíàëüíûõ âèäîâ, îäíàêî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îí íå äîëæåí èìåòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ. Òåì áîëåå, ïî ïîñåùàåìîñòè â Ðîññèè èãðà
çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïîñëå ôóòáîëà, à â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè – ýòî ñàìàÿ ìàññîâàÿ äèñöèïëèíà. È - ñïîðò ¹ 1 â
Ïåðâîóðàëüñêå, ÷üè âîñïèòàííèêè, âûñòóïàÿ â ðàçëè÷íûõ
ñáîðíûõ Ðîññèè, â âåäóùèõ êëóáàõ, ïî÷åìó-òî ðàäóþò ìàñ-
òåðñòâîì íå ñâîèõ áîëåëüùèêîâ.
Äëÿ èñïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèÿ ðåøåíî íà îáëàñòíîì óðîâ-
íå ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, ïåðâûì äåëîì êîòîðîé äîëæíî
ñòàòü îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì
â Ïåðâîóðàëüñêå. Ïîÿâëåíèå òàêîé àðåíû ÿâèòñÿ ìîùíûì
èìïóëüñîì ðàçâèòèþ ðóññêîãî õîêêåÿ. ÔÕÌÐ ãîòîâà äîâå-
ðèòü íàì ïðîâåäåíèå êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèé, âïëîòü äî «ìàëîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà» - òóðíèðà íà ïðè-
çû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Îáëàñòíûå êîìàíäû ïîëó÷àò
âîçìîæíîñòü, ýêîíîìÿ ñðåäñòâà, ïëîäîòâîðíî âåñòè ïîäãî-
òîâêó äîìà è äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿòü ðåãèîí íà ëþáîì óðîâ-
íå.
Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ òåõíè÷åñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ çàíèìàþòñÿ
òûñÿ÷è ïîäðîñòêîâ. Òðåáóåòñÿ è ðåîðãàíèçàöèÿ ðàáîòû
ÄÞÑØ ïî ïîäãîòîâêå ðåçåðâà ìàñòåðàì. Äëÿ åù¸ áîëü-
øåãî îõâàòà äåòåé íàðîäíîé èãðîé, ïîïóëÿðèçàöèè õîêêåÿ
ñ ìÿ÷îì Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå â íàñòóïàþùåì ñåçî-
íå íàìåðåíî îðãàíèçîâàòü ðåáÿ÷üè ñîðåâíîâàíèÿ íà ñâîè
ïðèçû è ñäåëàòü èõ, ïî ïðèìåðó ôóòáîëüíûõ, òðàäèöèîí-
íûìè.
Íà âñòðå÷å ñïîðòèâíûå ôóíêöèîíåðû è ïîëèòèêè áûëè
ñîëèäàðíû âî ìíåíèè: íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü ïðèîðèòå-
òû â ñïîðòå è âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü, ðàçâèâàòü ìàññîâûå
âèäû, êàêèì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåò-
ñÿ õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Âñÿ ýòà ðàáîòà äîëæíà íàõîäèòüñÿ ïîä
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì è êîíòðîëèðîâàòüñÿ äåïóòàòàìè




Âûïîëíÿÿ ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
õîêêåéíîãî êëóáà «Óðàëüñêèé òðóáíèê», Íîâîòðóáíûé
çàâîä áåçâîçìåçäíî ïåðåäàë àäìèíèñòðàöèè
Ïåðâîóðàëüñêà àâòîòåõíèêó äëÿ ïîäãîòîâêè ëåäîâûõ
ïîëåé ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà.
Ñïåöèàëüíàÿ ïîëèâî÷íàÿ ìàøèíà ÊÎ-713-01 ïðåäíàç-
íà÷åíà äëÿ î÷èñòêè è çàëèâêè, à çàäà÷è ïî âûðàâíèâàíèþ,
óäàëåíèþ íåðîâíîñòåé è êðîìêè îñíîâíîãî ìàññèâà ëüäà
âûïîëíÿåò àâòîìîáèëü ÃÀÇ 6611.
– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàâîä ïåðåäàë ñòàäèîí íà áàëàíñ
ãîðîäà ïÿòü ëåò íàçàä, ìû ïðîäîëæàåì çàáîòèòüñÿ î ïîäãî-
òîâêå ëåäîâîãî ïîëÿ, - ñêàçàë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. - Â ïðîøëîì ãîäó íàøè ñîòðóä-
íèêè íà ýòîé æå òåõíèêå â åæåäíåâíîì ðåæèìå ïðèâîäèëè
â ïîðÿäîê ëåäîâûå ïëîùàäêè. Îäíàêî â ýòîì ãîäó ìû ïîä-
äåðæàëè ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, ÷òî äëÿ áîëåå
ïëîäîòâîðíîé è îïåðàòèâíîé ðàáîòû òåõíèêà äîëæíà íàõî-
äèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ñïîðòèâíîì îáúåêòå, â âåäåíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äîáàâëþ, íà ýòîì íàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòàäèîíîì íå çàêîí÷èòñÿ, è ïî ìåðå íå-
îáõîäèìîñòè ìû âñåãäà ïðîòÿíåì ðóêó ïîìîùè.
На границе двух материков Николай Валуев танцевал столь же изящно,
как когда-то на ринге
ÑÅÃÎÄÍß êîìàíäà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â ïîä-
ìîñêîâíîì ãîðîäå Îáóõîâî ïðîâîäèò ÷åòâåðòüôè-
íàëüíûé ìàò÷ Êóáêà Ðîññèè ñî ñòîëè÷íûì «Äèíàìî».
Íà÷àëî – â 15 ÷àñîâ ïî óðàëüñêîìó âðåìåíè.
8 ÍÎßÁÐß â ñòàðòîâîì ïîåäèíêå ÷åìïèîíàòà
ñòðàíû ïåðâîóðàëüöû íà ïðàâàõ õîçÿåâ ñ óëüÿíîâñ-
êîé «Âîëãîé» âñòðåòÿòñÿ â Êèðîâå.
ÒÀÁËÎ
ВИЗИТ




Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â Òðóäïîñåëêå è Òàëèöå ñ 22 ïî
26 îêòÿáðÿ. Ïðåâûøåíèé ÏÄÊ ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ
äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû âåùåñòâ â õîäå èññëåäîâàíèé íå
îáíàðóæåíî. Ïî èòîãàì çàìåðîâ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé îêñèä óãëåðîäà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå
1,72 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå
0,047 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3. Â âîçäóõå òàêæå îáíàðóæåí
ãèäðîôòîðèä – 0,002 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3, âçâåøåííûå
âåùåñòâà (ïûëü) – 0,42 ìã/ì3 ïðè ðàçðåøåííûõ 0,5 ìã/ì3,
ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,003 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä
ñåðû – 0,035 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé
íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ
âåùåñòâ (ïûëè) â óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 2,2 -
10 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåí-
íûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå
0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 2000 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû
ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã».
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 çà ïðîøëóþ
íåäåëþ ñîîáùåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ãîâîðÿò, ÷òî íà ñ÷¸ò öåíòðà íà Ñðåä-
íåì Óðàëå áûëî ëè÷íîå ðàñïîðÿæåíèå
ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâå-
äåâà. Ìèíóâøèì ëåòîì íà âûñòàâêå «Èí-
íîïðîì» â Åêàòåðèíáóðãå îí ïîîáùàëñÿ
ñ áóäóùèìè «áåëûìè ìåòàëëóðãàìè» -
ñòóäåíòàìè Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Ñòóäåíòû ïðåäñòàâ-
ëÿëè èííîâàöèè, óñòðîèâ öåëîå øîó, ÷òî-
áû âïå÷àòëèòü âûñîêîãî ãîñòÿ. Ïðåìüåð
â ó÷åáíîì öåíòðå íå áûâàë, íî ñìîã îöå-
íèòü ó÷åáíûé ìîäóëü ñ ðîáîòîì-ðóêîé,
êîòîðàÿ ïîìîãàåò ðåáÿòàì èçó÷àòü ãèä-
ðàâëè÷åñêèå ïðîöåññû, è óðîâåíü
ïîäãîòîâêè þíûõ ìåòàëëóðãîâ, êîòîðûå
áûëè íà «òû» ñ ðîáîòîòåõíèêîé è ñâîáîä-
íî ðàññêàçàëè Äìèòðèþ Àíàòîëüåâè÷ó
îá îñîáåííîñòÿõ èíæåíåðíîé ïðîãðàì-
ìû. Ñðàçó ïîñëå âñòðå÷è ñòóäåíòîâ ñ
ãëàâîé ïðàâèòåëüñòâà Íîâîòðóáíûé çà-
âîä ñ íåîôèöèàëüíûì âèçèòîì ïîñåòèë
Ñòàíèñëàâ Íàóìîâ, çàíèìàâøèé òîãäà
äîëæíîñòü âèöå-ïðåçèäåíòà ôîíäà
«Ñêîëêîâî». Ñåãîäíÿ Íàóìîâ - äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ «Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà».
Ãîñïîäèíà Íàóìîâà èíòåðåñîâàëè îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ÏÍÒÇ, è íè÷å-
ãî, êðîìå ó÷åáíîãî öåíòðà, îí íå ïîñå-
òèë.
Êñòàòè, â êà÷åñòâå ïëîùàäêè äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà öåíòðà â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ðàññìàòðèâàëèñü íåñêîëüêî ãî-
ðîäîâ-ïðåòåíäåíòîâ - Íèæíèé Òàãèë,
Ñåðîâ, Êàìåíñê-Óðàëüñêèé. È âñ¸-òàêè
áûë âûáðàí Ïåðâîóðàëüñê, èìåþùèé
êðóïíûå òî÷êè ðîñòà – ýëåêòðîñòàëåïëà-
âèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32»
è âñ¸ òîò æå îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
Íîâîòðóáíîãî.
Äåëåãàöèè îáëàñòíûõ è ìîñêîâñêèõ
÷èíîâíèêîâ íåîäíîêðàòíî ïðèåçæàëè â
ãîðîä, ÷òîáû âûáðàòü ïëîùàäêó. Âàðè-
àíòîâ áûëî íåñêîëüêî. Ìóíèöèïàëèòåò,
íàïðèìåð, ïðåäëàãàë ïðîñòðàíñòâî çà
Ëåäîâûì äâîðöîì è Äâîðöîì âîäíûõ âè-
äîâ ñïîðòà. Íî âûáîð ïàë íà ìåñòî âîç-
ëå ïëîòèíû Íèæíåãî ïðóäà. Èìåííî
çäåñü â 1732 ãîäó íà÷àë ðàáîòàòü Âàñè-
ëüåâî-Øàéòàíñêèé æåëåçîäåëàòåëüíûé
äåìèäîâñêèé çàâîä, äàâøèé âïîñëåä-
ñòâèè ðàçâèòèå òðóáíîìó ïðîèçâîäñòâó
íà Óðàëå, ðàáî÷åìó ïîñ¸ëêó, à ïîçæå –
è ãîðîäó. Â ýòîì èñòîðè÷åñêîì ìåñòå
íàõîäèëñÿ ïðåæíèé õðàì Ïåòðà è Ïàâ-
ëà, âàðâàðñêè ðàçðóøåííûé è ïîòîì âîñ-
ñòàíîâëåííûé. Áëèçîñòü äóõîâíîãî öåí-
òðà ñ íîâûì êóëüòóðíûì êîìïëåêñîì,
áåññïîðíî, ïðèäàñò íåïîâòîðèìûé êîëî-
ðèò ýòîìó óãîëêó Ïåðâîóðàëüñêà. Êîãäà-
òî çäåñü áûë öåíòð îêðóãè. Ñåé÷àñ ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âîçðîäèòü èñòîðè-
÷åñêèé öåíòð. Çåìëÿ, êîòîðàÿ ñëàâíî ïî-
ðàáîòàëà íà ïðîìûøëåííîñòü, òåïåðü
ïîñëóæèò è êóëüòóðå.
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïåðåäàåò â ñîá-
ñòâåííîñòü ÐÔ ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2 ãåê-
òàðà. Àêöèîíåðû êîìïàíèè Àíäðåé Êî-
ìàðîâ è Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ âûäåëèëè
çåìëþ è ñîîáùèëè, ÷òî ãîòîâû ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðîåêòèðîâàíèè öåíòðà. Âñå
äîêóìåíòû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû äî
15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ äîãîâîð ìåæäó ÏÍÒÇ è òåððèòîðè-
àëüíûì óïðàâëåíèåì Ðîñèìóùåñòâà â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ñî-
ãëàñîâàíèè â Ðîñèìóùåñòâå. Îôîðìëå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåäà÷à åãî
â ôåäåðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ àâðàëüíûìè òåìïàìè
– Â öåëîì ïî ñòðàíå íàáëþäàåòñÿ
òåíäåíöèÿ ïî îêóëüòóðèâàíèþ ïðîìûø-
ëåííûõ èëè òåõíè÷åñêèõ ïëîùàäîê, —
ðàññêàçûâàåò Ýäóàðä Êîðèäîðîâ. —
Ïðåêðàñíûì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé
Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Âèíçà-
âîä» â Ìîñêâå. Îäíàêî òî, ÷òî áóäåò ïî-
ñòðîåíî â Ïåðâîóðàëüñêå, àíàëîãîâ åù¸
íå èìååò.
– Ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòêà íåëüçÿ íà-
çâàòü âûãîäíîé ñäåëêîé äëÿ çàâîäà, âåäü
åãî ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – ïîðÿäêà 60
ìëí ðóáëåé, - ïðîäîëæàåò Ýäóàðä Àíà-
òîëüåâè÷. - Íà ýòîì ðàñõîäû ïðåäïðèÿ-
òèÿ íå çàêàí÷èâàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî íàì
ïðèä¸òñÿ âçÿòü íà ñåáÿ è ïðîâåäåíèå
ïðîåêòíûõ ðàáîò. Ýòî çàòðàòíàÿ è äî-
âîëüíî òÿæ¸ëàÿ çàäà÷à, òàê êàê äî ñèõ
ïîð íåò ÷¸òêîé èíôîðìàöèè ïî êîììó-
íèêàöèÿì, ïëþñ íåïðîñòîé ðåëüåô, ðÿ-
äîì ïåðåêð¸ñòîê äîðîã. Êðîìå òîãî, ñàì
öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ïî îïðåäå-
ëåíèþ íå ìîæåò áûòü ñòàíäàðòíûì
îáúåêòîì. Íàäî âêëþ÷èòü â åäèíóþ êîí-
öåïöèþ ñòàðûé öåõ, ïëîòèíó, òåàòð. ß
äóìàþ, â èòîãå, ìû âûéäåì íà öèôðó ïîä
100 ìëí ñî ñòîðîíû çàâîäà. È ýòî áóäóò
ñàìûå ïðèÿòíûå òðàòû ïîñëå ñòðîèòåëü-
ñòâà ó÷åáíîãî öåíòðà.
Â ïðîåêòå òàêæå çàäåéñòâîâàíû è
ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà, ïîñêîëüêó îí ôè-
íàíñèðóåòñÿ ïî ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé
ñõåìå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Êóëüòóðà Ðîññèè». Åãî ñòî-
èìîñòü ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì 700
ìëí ðóáëåé. Ñòðîèòåëüñòâî çàïëàíèðîâà-
íî íà 2013 ãîä. Â ýòîì ãîäó íà ïðîåêòíî-
ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ òð¸õ öåíòðîâ óæå
âûäåëåíî 120 ìëí ðóáëåé.
Ïî çàìûñëó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
ÐÔ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
íîâîãî òèïà â Ïåðâîóðàëüñêå áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü ñîáîé ñîâîêóïíîñòü íåñêîëüêèõ
çäàíèé ñ âûñòàâî÷íîé çîíîé äëÿ ýêñïî-
çèöèé â òðàäèöèîííîì è â âèðòóàëüíîì
ôîðìàòàõ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùàÿ, èíòåðàêòèâíàÿ, ìóëüòèìå-
äèéíàÿ âûñòàâêà î êóëüòóðå Ðîññèè. Êðî-
ìå òîãî, öåíòð áóäåò îñíàù¸í ñóïåðñîâ-
ðåìåííîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé, îáî-
ðóäîâàííîé òåðìèíàëàìè äëÿ ïðîñìîòðà-
ïðîñëóøèâàíèÿ öèôðîâîãî êîíòåíòà, ñ
âîçìîæíîñòüþ åãî ÷àñòè÷íîãî ñêà÷èâàíèÿ
íà ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà.
Òàêæå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðå-
äóñìîòðåíî íàëè÷èå äåòñêèõ è ìîëîä¸æ-
íûõ òâîð÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé, â ñîñòàâå
êîòîðûõ áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü îáðàçîâà-
òåëüíûå ñåêöèè - îò êëàññè÷åñêèõ óðîêîâ
äî òâîð÷åñêèõ ìàñòåð-êëàññîâ (ìóçûêà,
âîêàë, òàíåö, æèâîïèñü, àóäèîâèçóàëüíîå
èñêóññòâî, ôîòîèñêóññòâî, àêò¸ðñêîå ìà-
ñòåðñòâî, ëèòåðàòóðíûé êëóá…).
Äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ
â òàêîì öåíòðå ìîãóò ðàáîòàòü ðåìåñëåí-
íûå ìàñòåðñêèå, ïîä÷¸ðêèâàþùèå ìåñò-
íûé êîëîðèò. Êðîìå òîãî, áóäåò äåéñòâî-
âàòü ñîâðåìåííûé êèíîçàë, òðàíñôîðìè-
ðóþùèéñÿ â çðèòåëüíûé çàë, ñ ïîêàçîì
òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê; ñòèëèçîâàííîå
êàôå. Òàêæå áóäóò ïðåäóñìîòðåíû çîíû
äëÿ îðãàíèçàöèè äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ, îò-
äûõà, èíòåðíåò-êàôå.
Öåíòð, êðîìå âñåãî, îñíàñòÿò ëåêòîðè-
åì äëÿ äèñêóññèîííûõ êëóáîâ, íà âûñòóï-
ëåíèÿ â êîòîðûõ áóäóò ïðèãëàøàòüñÿ äåÿ-









которых в России будет всего три.
И возведут их за счет федеральных





Âëàäèìèð Ñîêîëîâ, âåòåðàí-íîâîòðóáíèê, àêòåð:
–  Ýòî íåâåðîÿòíî: áîëüøèå ôåäåðàëüíûå äåíüãè âêëàäûâàþòñÿ â êóëü-
òóðó. È ãäå? Â íàøåì ìàëåíüêîì Ïåðâîóðàëüñêå! Íàëè÷èå ñîâðåìåííîãî êóëü-
òóðíî-îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà îòêðîåò íîâûå ãîðèçîíòû äëÿ ìîèõ òà-
ëàíòëèâûõ çåìëÿêîâ, êîòîðûõ, ÿ óâåðåí, íåìàëî. Ê òîìó æå, íîâàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà ïîòðåáóåò îòêðûòèå ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðåäâèæó, ðåàëèçàöèÿ äàííî-
ãî ïðîåêòà ñòàíåò ïîèñòèíå êóëüòóðíîé ðåâîëþöèåé íå òîëüêî äëÿ íàøåãî
ãîðîäà, äëÿ âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Òî ìû åçäèì â «Àøàí», òåïåðü ê
íàì ëþäè ïîòÿíóòñÿ èç Åêàòåðèíáóðãà – óæå çà äóõîâíîé ïèùåé.
Òðóäîâûå áèîãðàôèè ìíîãèõ ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ è ìîÿ ëè÷íî ñâÿçàíû
ñî Ñòàðîòðóáíûì, ñ çàâîäîì êëóáîì. Íà åãî ñöåíó è ìíå äîâîäèëîñü âûõî-
äèòü ñ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ, ïîçæå – ñ àêò¸ðàìè òåàòðà «Âàðèàíò». Åñëè âñ¸
âîçâðàùàåòñÿ íà êðóãè ñâîÿ, òî ìîæåò, è ìíå ïîñ÷àñòëèâèòñÿ â êàêîì-ëèáî
êà÷åñòâå ïðèîáùèòüñÿ ê êóëüòóðå íà ñòàðîì-íîâîì äîðîãîì ìíå ìåñòå.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
×ÒÎ ÇÀ ×ÓÄÎ-ÖÅÍÒÐ
Старинная плотина обретёт новый облик
«Здесь будет комплекс заложен...»
НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ
ИЗ ИЛИМА
Ïî èíèöèàòèâå ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
ÏÍÒÇ âîñïèòàííèêè Èëèìñêîãî äåòñêîãî äîìà
ïîñåòèëè îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ïðåäïðèÿòèÿ.
Îõðàííîå ïîäðàçäåëåíèå Íîâîòðóáíîãî îêàçûâàåò øåô-
ñêóþ ïîìîùü èëèìöàì ìíîãî ëåò. Çàâîä÷àíå ðåãóëÿðíî
îðãàíèçóþò ïðàçäíèêè, ïåðåäàþò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü,
ïîäàðêè. Ýêñêóðñèÿ æå íà ïðåäïðèÿòèå áûëà îðãàíèçîâàíà
âïåðâûå. Öåëü âèçèòà – ïîêàçàòü äåòÿì óñëîâèÿ òðóäà â
öåõàõ, ó÷åáíîå çàâåäåíèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
– Íàøà ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à – äàòü ïîíÿòü ïîäðîñò-
êàì, ÷òî ó íèõ åñòü âûáîð è åñòü «çàâòðà» ïîñëå âûïóñêà
äåòñêîãî äîìà, - ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îõðàííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ÏÍÒÇ Âëàäèìèð Ðûáàëü÷åíêî. - Ìû ïîêàçàëè
íîðìàëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà íà ñîâðåìåííîì ïðåäïðèÿòèè.
Íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû ýòè äåòè îêàçàëèñü íà óëèöå, íèêåì
íå âîñòðåáîâàííûå. Ìîæåò, êîìó-íèáóäü, äåéñòâèòåëüíî, ïî-
íðàâèòñÿ ïðîôåññèÿ ìåòàëëóðãà è ñòàëåâàðà, à êòî-òî çà-
ïîìíèò ñëîâà «áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ».
Ïîçíàâàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî Ôèíèøíîìó öåíòðó ïðî-








íèå íà íèõ ïðîèç-
â¸ë ýòàï îáðà-






ðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì ïîçíàêîìèë íà÷àëüíèê ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî ó÷àñòêà Èâàí Ìàêàðîâ (íà ñíèìêå).
– Ñ ÏÍÒÇ ìû ñîòðóäíè÷àåì óæå íåñêîëüêî ëåò. Î÷åíü
áëàãîäàðíû çà ýêñêóðñèþ íàøèì øåôàì. Äåòè ìíîãîå óâè-
äåëè. Ó íèõ åñòü, ñ ÷åì ñðàâíèòü. Â áóäóùåì ìîãóò âûáðàòü
äëÿ ñåáÿ èìåííî ýòîò êîëëåäæ è ïðîôåññèþ ìåòàëëóðãà.
Äëÿ ñàìîîïðåäåëåíèÿ ðåáÿò ýòî î÷åíü âàæíî, - ãîâîðèò äè-
ðåêòîð ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà Èëèìñêîãî äåòñêîãî äîìà
Ìàðèíà Ñóöåïèíà.
Â òå÷åíèå ýêñêóðñèè ãîñòè ïðàêòè÷åñêè íå çàäàâàëè âîï-
ðîñîâ, íî ó ìíîãèõ âîçíèêëî æåëàíèå çäåñü ó÷èòüñÿ è ðàáî-
òàòü. Îá ýòîì ðàññêàçàëè äåòè ñâîèì âîñïèòàòåëÿì è ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ÏÍÒÇ:
– Ìíå ïîíðàâèëñÿ öåõ, ãäå äåëàþò òðóáû - èç ïå÷êè âû-
òàñêèâàëè ðàñêàë¸ííûå, îñòóæàëè. Äî ýòîãî õîòåë åõàòü â
Íèæíèé Òàãèë ó÷èòüñÿ â òåõíèêóìå íà ñëåñàðÿ-ìåõàíèêà.
Ïîñëå ýòîé ýêñêóðñèè óæå íà÷èíàþ çàäóìûâàòüñÿ î Íîâî-
òðóáíîì, - ïîäåëèëñÿ Àë¸øà Ìèêóøåâ.
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«МОИ ЛЮБИМЫЕ КОШКИ»
Íîâûé ñïåêòàêëü òåàòðà Þðèÿ Êóêëà÷¸âà.
Â ïîñòàíîâêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñåìüäåñÿò êîøåê!
Ñðåäè íèõ - çíàìåíèòûé êîò Áîðèñ, à òàêæå êîòû è
êîøêè Ìîðêîâêà, Ïóïà, Øíóðîê, Ñîñèñêà…
Ïðàâèëüíî ãîâîðÿò â íàðîäå:
«Íå â ñâîè ñàíè íå ñàäèñü!». À
âåäü èìåííî ýòà ìûñëü ëåæèò â
îñíîâå ñïåêòàêëÿ «Ìîè ëþáèìûå
êîøêè».
Ñþæåò ïðèâîäèò íàñ â îäíó
äåðåâóøêó, ãäå æèë äà áûë êëî-
óí Äèìî÷êà Êóêëà÷¸â. È áûë îí
ïåðâûì ïàðíåì â ñâîåé äåðåâ-
íå. Âìåñòå ñ íèì æèëè êîøêè,
ìóæè÷îê ñ Ñîëîõîé è ñàìàÿ êðà-
ñèâàÿ äåâóøêà, â êîòîðóþ, êîíå÷-
íî æå, Äèìî÷êà áûë âëþáë¸í. Äà
è îíà ÿâíî èñïûòûâàëà ê íåìó
íåæíûå ÷óâñòâà. È áûëî çà ÷òî.
Îçîðíûå êîøêè è ñîáà÷êà åãî
ñëóøàþòñÿ, ÷åðåç íîãè ïðûãàþò,
íà äåðåâî çàëåçàþò, ïîâîçêè âîçÿò, íà øàïêå ñèäÿò. È âîò
îäíàæäû çàåõàëà â äåðåâíþ Áîãàòåíüêàÿ íà ñâîåé ìàøè-
íå, è òóò òàêîå íà÷àëîñü…
Ñïåêòàêëü «Òåàòðà Êîøåê Êóêëà÷¸âà» ïðîéä¸ò
14 íîÿáðÿ â ÄÊ ÏÍÒÇ íà÷àëî â 14 è 18 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 25-13-37.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 2 ÷àñà ñ àíòðàêòîì.
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